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От всей души поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым! Пусть в наступающем году осуществятся 
все ваши самые заветные мечты, а близкие будут здоровы и счастливы!
В это непростое для нас и нашей страны время хочется пожелать всем терпе-
ния и энтузиазма – главных двигателей прогресса! Мы непременно справимся 
со всеми невзгодами и трудностями, если будем искренне желать этого и дейст-
вовать, а не сидеть сложа руки!
Мне очень приятно, что выходит в свет второй номер издания «Раны и ране-
вые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка» – это как раз пример дейст-
вия вопреки всем существующим препятствиям! Выражаю глубокую надежду, 
что материалы, опубликованные в нем, будут полезны детским и взрослым хи-
рургам. Особо хочу обратить ваше внимание на методические рекомендации 
по использованию гидрохирургической системы в детской раневой хирургии 
и надеюсь, что на страницах нашего журнала методические и национальные кли-
нические рекомендации будут появляться регулярно!
С уважением, 
профессор Леонид Рошаль
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